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 Головні функції, які виконуватиме служба економічної безпеки на підприємстві, 
наступні: охорона виробничої діяльності підприємства та захист комерційної інформації від 
несанкціонованого доступу; упровадження спеціальних інформаційних систем для протидії 
одержання комерційних таємниць; виявлення та нейтралізація можливих каналів витоку 
конфіденційної інформації в процесі виробничої діяльності; забезпечення охорони 
приміщень, устаткування, продукції, персоналу підприємства від неправочинних дій 
конкурентів. 
 Комплексна система економічної безпеки підприємства повинна включати в себе 
строго певну безліч взаємопов'язаних елементів, що забезпечують безпеку підприємства при 
досягненні ним основних цілей бізнесу. Базується на об’єктах, суб'єктах системи, меті, 
завданнях, принципах та інструментах економічної безпеки. Безпосередньо питаннями її 
забезпечення і  займатиметься служба безпеки підприємства.  
Таким чином можна зробити висновок, що формування системи управління 
економічною безпекою підприємства – це складний та багатовимірний процес, від якого 
залежить його стійкий розвиток та захищеність від загроз і небезпек.  
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ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
В останні десятиріччя інноваційні фактори почали відігравати провідну роль у 
забезпеченні економічного розвитку, підвищенні конкурентоспроможності національних 
економік і окремих підприємств. Світовий досвід свідчить, що основними факторами 
економічного зростання є інновації. 
Потенціал інноваційного розвитку трактується через критичну масу ресурсів, 
здатність ефективно розпоряджатися ресурсами, основу інноваційного розвитку, засіб 
адаптації до змін умов господарювання. Під потенціалом інноваційного розвитку 
підприємства треба розуміти спроможність до інноваційного розвитку підприємства з 
використанням усіх необхідних для цього ресурсів, що є в його розпорядженні [2]. 
Козьменко С.Н. та Ілляшенко С.М. визначають таку структуру інноваційного 
розвитку, як ринковий потенціал, інноваційний потенціал (інтелектуальна 
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складова,інформаційна, інтерфейсна, науково-дослідницька складові), виробничо-збутовий 
потенціал (фінансова, кадрова, технологічна, маркетингова, організаційно-управлінська 
складові) [4; 5]. 
Поняття інноваційного потенціалу, що забезпечує розвиток системи за рахунок 
нововведень, вперше було введено в економічну науку К. Фріменом. Найчастіше 
інноваційний потенціал ототожнюють з сукупністю різних видів ресурсів, необхідних для 
інноваційної діяльності підприємства. На думку І. Балабанова, інноваційний потенціал 
утворюють матеріальні, фінансові, інформаційні, науково-технічні ресурси, що 
застосовуються в інноваційній діяльності підприємства [2]. 
Конкретніше до зазначеного питання підійшов А.В. Савчук, який пропонує під 
інноваційним потенціалом підприємства розуміти “сукупність усіх його ресурсів, які можуть 
бути задіяними у процесі здійснення інноваційної діяльності” [6]. 
Українські дослідники Л. Мартюшева і В. Калишенко відзначають, що комплексною 
характеристикою спроможності до інноваційного розвитку є інноваційний потенціал, який 
вони пропонують визначати як «сукупність організованих в певних соціально-економічних 
формах ресурсів, що можуть при певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинниках 
інноваційного середовища бути спрямованими на реалізацію інноваційної діяльності з метою 
задоволення потреб суспільства» [3, с. 63].  
Таким чином, інноваційний потенціал є вужчим поняттям порівняно з потенціалом 
інноваційного розвитку.  
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ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
Основною ціллю кожного підприємства є забезпечення стабільного функціонування, 
отримання максимального прибутку і досягнення головних пріоритетів своєї діяльності. Про 
те, останнім часом з проблемою банкрутства стикаються все більша кількість підприємств. 
Причиною цього може бути зменшення платоспроможності та ліквідності підприємства, 
